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“B”. 
Resumen 
La condición física es uno de los aspectos más importantes que tienen que cuidar los árbitros a la hora de dirigir partidos. Tener 
una buena condición garantiza una mayor eficacia, ya que permitirá estar más cerca de las jugadas a la hora de tomar decisiones. 
Para ello, los árbitros de fútbol realizan cada temporada una serie de pruebas físicas con el fin de evaluar dicha condición física 
(Sprint 6 x 40m; Interval Training y Prueba de Campo). Además de estas pruebas, pretendemos incluir una batería complementaria 
que se realizará en el laboratorio tales como plataforma de fuerzas, isocinético y bio-impedancia (TANITA). Con estas pruebas 
pretendemos reflejar aspectos de condición física y composición corporal en árbitros extremeños que militan en la tercera división 
extremeña, de igual modo, ver si alguno de estos aspectos sirve de indicador para un posible ascenso de categoría a Segunda 
División B. 
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Title: Physical condition and body composition in 3rd Division's referees and its possible relation with the promotion to 2nd 
Division "B". 
Abstract 
Physical condition is one of the main features that referees have to take into account when managing matches. Having a good 
condition guarantees more efficiency, because it will allow them to be closer to plays in order to take appropriate decisions. In this 
sense, football referees do every year some specific physical tests with the purpose of evaluating that physical condition (Sprint 6 x 
40m; Interval Training and Crosscountry Test). Apart from these tests, we would like to include a complementary set of tests to be 
carried out inside a laboratory: densitometry (DEXA), strength platform, isokinetic and bioimpedancy. With this evaluation we 
intend to know how important physical condition and body composition is in referees from Extremadura who serve in the third 
football category in the region, in the same way as these aspects are checked to be relevant for a possible promotion in the 
category “Segunda División B”. 
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INTRODUCCIÓN 
Los árbitros de fútbol necesitan una condición física adecuada para estar en las posiciones optimas de cara a tomar 
decisiones correctas (Weston et al., 2012), en un partido de competición los árbitros de élite suelen cubrir entre 9-13 km a 
una intensidad aproximada del 87% de la frecuencia cardíaca máxima y del 75% del consumo máximo de oxígeno 
(Castagna, Abt, & D'Ottavio, 2007), la demanda física para los árbitros  llega a ser parecida a la de los jugadores de fútbol, 
con una correlación positiva (r = 0.43) en la distancia recorrida a alta intensidad (Weston, Castagna, Impellizzeri, 
Rampinini, & Abt, 2007). Los resultados obtenidos en test físicos permiten discriminar entre árbitros asistentes de 
diferentes categorías (Castagna, Bendiksen, Impellizzeri, & Krustrup, 2012). Hay varios estudios sobre los aspectos 
fisiológicos en los árbitros derivados de los partidos de fútbol, sin embargo, la literatura científica respecto a la 
preparación física y los programas de prevención de lesiones en esta población es escasa (Weston et al., 2012). 
Recientemente se ha creado un programa de formación de árbitros de fútbol llamado “jóvenes talentos”, con el fin de 
detectar, formar y preparar a un grupo de árbitros jóvenes que pueda alcanzar la élite del arbitraje español (Rubinos, 
2012), para ello los árbitros, además de perfeccionar aspectos técnicos, conocimiento de reglas de juego, mejora del 
inglés, etc.., deben mejorar su formación en aspectos de entrenamiento deportivo, por este motivo, la realización de este 
proyecto de investigación pretende establecer recomendaciones para optimizar la condición física y prevenir posibles 
lesiones en el cuerpo arbitral con el fin de que el arbitraje extremeño pueda no sólo alcanzar cotas nacionales sino 
también internacionales. 
Inherente a la práctica del fútbol está el riesgo de sufrir lesiones (Fuller et al. 2012), mientras que muchos son los 
estudios que han analizado las lesiones en futbolistas (Dvorak et al., 2000; Hagglund, Walden, & Ekstrand, 2003; Longo, 
Loppini, Cavagnino, Maffulli, & Denaro, 2012) poco se ha estudiado sobre las lesiones en árbitros y asistentes (Bizzini, 
Junge, Bahr, & Dvorak, 2009; Weston, Drust, Atkinson, & Gregson, 2011). Weston y col. (2011) observaron en un estudio 
de 12 meses con 31 árbitros, que sufrieron 38 lesiones, 8.8 lesiones por cada 1000 horas de entrenamiento y 16.4 lesiones 
por cada 1000 horas de partido oficial. El 55% de las lesiones fueron musculares, de ellas el 76% se localizaban en las 
extremidades inferiores, estos datos demuestran que la frecuencia de lesión en árbitros de fútbol es mayor que en otros 
deportes. (Weston et al., 2011). En otro estudio llevado a cabo con árbitros suizos, se observaron 41 lesiones durante la 
temporada 2005-06 en 31 árbitros (44%) de los 71 estudiados. Había más lesiones en los entrenamientos que en los 
partidos, todas las lesiones conllevaron al menos la imposibilidad para arbitrar durante 2 semanas, casi el 90% de los 
árbitros notificaron dolores músculo esqueléticos originados por el arbitraje. Las distensiones de los isquiotibiales y los 
esguinces de tobillo fueron las lesiones más comunes en varones, los autores concluyen que programas de prevención de 
lesiones debería ser desarrollados, evaluados e implementados (Bizzini et al., 2009). 
Si tenemos en cuenta que los futbolistas de élite sufren una media de 1.5 lesiones por cada 1000 horas de 
entrenamiento y de 12 lesiones por cada 1000 horas de partido (Dvorak et al., 2000; Hagglund et al., 2003), nos damos 
cuenta que la posibilidad de lesión asociada con el entrenamiento en árbitros es mayor que en jugadores, esto pone de 
relieve la importancia de establecer programas de prevención de lesiones en árbitros para mejorar el bienestar de esta 
población (Weston et al., 2011).  
Estudios como los anteriores ponen de manifiesto que la preparación física tiene por objetivo no sólo mejorar la 
condición física de los árbitros sino también minimizar los riesgos de éstos para sufrir lesiones, en este sentido, muchos 
estudios han aplicado programas o entrenamientos orientados a prevenir lesiones en jugadores de fútbol, algunos no han 
observado beneficios (van Beijsterveldt et al. 2012) mientras que otros sí (Soligard et al. 2008; Soligard et al. 2010; van 
Beijsterveldt et al. 2011). Los programas desarrollados incluyen además de ejercicios para fortalecer isquiosurales y 
peroneo, entrenamientos neuromusculares, mejora del control y equilibrio de las articulaciones, ejercicios de fuerza, 
agilidad, saltos, etc. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) apoyo el desarrollo de un programa llamado 
“The 11” encaminado a reducir el riesgo de lesiones intrínsecas en el fútbol, su aplicación no tuvo el efecto deseado  para 
disminuir las lesiones, los autores sugirieron que el cumplimiento del programa fue bajo (Steffen et al. 2008).  
Posteriormente se desarrolló una siguiente versión “The 11+” que ha demostrado ser efectiva para prevenir lesiones en 
mujeres futbolistas (Soligard et al. 2008; Soligard et al. 2010). Sin embargo, no se ha aplicado ningún programa de 
entrenamiento orientado a disminuir el riesgo de lesiones en árbitros.  
Muchos de estos programas de ejercicio o calentamiento han sido efectivos para prevenir lesiones en futbolistas, 
llegando a reducir el número total de lesiones en un 30%  (Kirkendall and Dvorak 2010) o un 40% (Soligard et al. 2008).  
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Teniendo en cuenta que los costes de las lesiones, bien por tratamiento médico o absentismo laborar, llegan a suponer 
alrededor de 1.3 billones de euros al año (van Beijsterveldt et al. 2011), hace que estas estrategias de prevención sean  
importantes en términos económicos.  
Por lo tanto, tras la revisión bibliográfica, uno de los objetivos principales de este estudio fue relacionar el nivel de 
condición física a lo largo de la temporada con el rendimiento y la posibilidad de ascenso ó descenso de categoría. 
Además, derivados del anterior, se pretendieron otros objetivos:  
1. Comprobar los valores de condición física en árbitros extremeños que militan en Tercera División. 





Se ha realizado un estudio de carácter transversal para describir los valores de condición física y composición corporal 
en árbitros de la Tercera División del fútbol extremeño. Además se ha llevado a cabo un estudio longitudinal para ver 
posibles mejoras en la condición física en esta población con un pre-test en Noviembre y con un post-test 18 semanas 
después, en Abril. En último lugar, hemos reflejado las diferencias entre el único árbitro que ascendió a Segunda División B 
y el resto que permaneció en Tercera División. 
Participantes 
De un máximo de 30 árbitros que componen la categoría de Tercera División en la comunidad de Extremadura, se 
seleccionó una muestra de 20 sujetos ya que 10 de ellos no pudieron participar en el estudio debido a una serie de 
motivos ajenos al proyecto. La selección de los sujetos fue a través de la técnica por muestreo de selección intencionada, 
por lo que no se realizó randomización de la muestra. El estudio fue aprobado por el Comité Ético de la Universidad de 
Extremadura. 
A continuación en la tabla 1, se detallan las características tanto del grupo de tercera como del único árbitro que 
ascendió a 2B. 
 








       
3ª div (n= 3-19) 
 
33,7 ± 4,9 
 
78,9 ± 15,3 
 
179,7 ± 5,0 
             
2ªB (n=1) 
 
26,0 ± -- 
 
72,0 ± -- 
 
180,0 ± -- 
Instrumentos 
Análisis de Composición Corporal 
El TANITA BC-418 sistema de 8 electrodos de contacto (Tanita Corp., Tokio, Japón) fue diseñado para recoger múltiples 
conjuntos de cuerpos enteros y las mediciones segmentales de impedancia, sin la necesidad de colocación de electrodos 
de gel convencionales.  
Los ocho electrodos están conectados a una placa de circuito digital que cambia electrónicamente el circuito eléctrico 
en estudio. Una señal predefinida se hace pasar a través de electrodos de inyección y la impedancia, a través de los tejidos 
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del sujeto, la cual se mide con electrodos receptores. Todas las mediciones se realizan a 50 kHz con una corriente de 0,8 
mA onda sinusoidal constante. 
El protocolo de configuración de electrodo se basa en el estudio de Organ et al (1994). Se miden un total de cinco 
segmentos, cada brazo, cada pierna y el resto (tronco y cabeza). Se proporcionan estimaciones % de grasa  para cada una 
de las regiones y % de grasa para 'todo el cuerpo'. 
 
Plataforma de fuerza. 
Plataforma de fuerza kistler 9286-A, Winterthur, Switzerland, con placa superior de aluminio para medir fuerzas de 
reacción del suelo, los momentos y el centro de presión en la biomecánica. Se puede utilizar sobre cualquier superficie 
plana. Esta plataforma de fuerza está diseñada específicamente para su uso en la marcha y el análisis de equilibrio. Tiene 
un amplificador de carga incorporado compatible con todos los sistemas comunes de análisis de movimiento. Esta 
plataforma de fuerza ofrece una excelente precisión y linealidad en todo el espectro de aplicaciones.  
 
Dinamómetro Isocinético 
Para las pruebas donde se analizaron la fuerza isocinética e isométrica se utilizó el dinamómetro isocinético Biodex 
System 3 de establecimiento rápido y a través del sistema informático 3 de software (versión 3,40). 
  
Procedimiento 
El protocolo de cada test esta descrito en las publicaciones indicadas al final del mismo. A todos los árbitros se les 
realizaron los siguientes test FIFA (Pre-test: 24 de Noviembre) y (Post-test: 6 de Abril): 
 
 Resistencia anaeróbica, 6 x 40m sprint, con recuperación activa de 30 segundos (Weston et al. 2009) 
Este test físico consiste en realizar 6 aceleraciones de 40 metros, con 1´30´´ de recuperación después de cada 
aceleración (mientras se camina hacia el punto de partida). La salida es dinámica, con un pie sobre la línea que 
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 Resistencia aeróbica, 150-m interval test, (Weston et al. 2009) 
Este test físico se centra en que cada uno de los árbitros debe llegar antes del silbato al “área de caminata”, 
marcada por 4 conos (3 metros delante y 3 metros detrás de la marca de 150 m).  
Los árbitros no podrán salir del área de caminata antes del siguiente silbato. Por consiguiente, los asistentes de 
la prueba se colocan en las posiciones de partida con un banderín en la mano. 
Hasta el siguiente silbato, bloquearán la línea de la pista con el banderín en una posición horizontal. 
Después del silbato, descenderán rápidamente el banderín para que los árbitros puedan iniciar la carrera. Los 
asistentes de la prueba harán una cuenta regresiva (p. ej., 15 segundos, 10 segundos, 5 segundos) para informar a 
los árbitros sobre el tiempo exacto. No obstante, el banderín descenderá con el silbato. 
 
 
 Agilidad y Resistencia Específica (Prueba de campo), con células fotoeléctricas. (Melero, 2009) 
Este test físico se realiza de la siguiente forma: 
 Carrera de frente: 2 veces 70.71 metros: 141,42 metros 
 Lateral de espaldas al cuadrado: 15 metros 
 Lateral frente al cuadrado: 15 metros 
 Primer slalom: 8 metros en línea recta. 
 Segundo slalom:  
 Carrera de espaldas: 50 metros 
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Posteriormente, se seleccionó una muestra de 4 árbitros a los que se les aplicó en el mes de Enero un protocolo de 
pruebas en el laboratorio descritos a continuación: 
 
 Fuerza isocinética, Biodex balance system (Biodex, EE.UU.) (Gusi et al. 2006) 
Test con dinamómetro isocinético Biodex System 3 (Biodex, U.S.A.): El momento de fuerza (Nm) se midió 
durante el período isocinético de la flexo-extensión de rodilla, en función de los diferentes protocolos. 
Las pruebas se realizaron siempre a la misma hora del día para reducir el efecto de la variación diurna. 
Sólo se tomaron los datos de la rodilla dominante, definida como la pierna utilizada para el lanzamiento. El 
participante se colocaba sentado en una posición cómoda, con el respaldo del asiento en un ángulo de 85 º. El eje 
mecánico del dinamómetro se alinea con el eje de movimiento de la rodilla de acuerdo con los protocolos 
estandarizados (Dvir, Z. 2004). 
Antes de la realización de cada una de las pruebas, los sujetos realizaban un ensayo de familiarización, 
teniendo como objetivo la preparación del sujeto para la tarea. Se realizaron test sub-máximos, acciones 
isométricas máximas, concéntrica y excéntrica de los músculos flexores y extensores de la rodilla. El peso de la 
rodilla se registró utilizando el software del dinamómetro, al igual que se controlaron los ajustes de gravedad. 
- Flexo-extensión Isométrica: tres contracciones isométricas máximas que implican tanto extensores y 
flexores de la rodilla, con la rodilla flexionada a 45 º. 
- Flexo-extensión Concéntrica con 60º/s: tres movimientos concéntricos de la rodilla, con un rango de 
movimiento de 80º de flexión a la extensión total, donde la flexo-extensión de la rodilla se realiza a  
una velocidad de 60 º / s. 
- Flexo-extensión Concéntrica con 180º/s: tres movimientos concéntricos de la rodilla, con un rango de 
movimiento de 80º de flexión a extensión total, donde la flexo-extensión de la rodilla se realiza a una 
velocidad de 180° / s. 
Los participantes fueron animados verbalmente durante el desarrollo de las pruebas del protocolo de 
actuación de cada uno de los test, asimismo tenían períodos de 2 minutos de descanso entre cada una de las 
pruebas. 
El pico de momento de fuerza (Nm) fue calculado para cada sentido del movimiento (flexión, extensión) y en 
cada contracción (isométrica y concéntrica). Se seleccionaron en cada prueba los movimientos de extensión y 
flexión con el momento de fuerza máximo se seleccionaron en cada prueba 
 
 Saltos verticales en Plataforma de fuerzas (Grande, 2010) 
Fuerza explosiva, test de salto vertical con contramovimiento (CMJ), en plataforma de fuerzas portátil (9286-
AA Kistler, Winterthur, Switzerland): para evaluar los cambios en la altura de vuelo.  
Para esta medición, los participantes comenzaron en estático en una posición vertical con su peso distribuido 
uniformemente sobre ambos pies. Cada sujeto coloca sus manos en su cintura con el fin de eliminar la influencia 
de los brazos en el salto. A la orden, el sujeto flexiona 
sus rodillas y salta lo más alto posible, manteniendo 
las manos en la cintura y aterrizando con ambos pies, 
dentro de la plataforma.  
Bajo estas directrices el sujeto debía completar tres 
saltos ejecutados de forma correcta, de los cuales se 
escogerá el mejor de ellos para su posterior análisis, 
empleando como criterio la altura de vuelo alcanzada. 
Esta prueba nos permitía analizar la fuerza explosiva 
en el miembro inferior de cada sujeto. 
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 Estudio composición corporal mediante bioimpedancia “Tanita” (Carreira, 2008).  
Para tomar los datos de la composición corporal, se utilizó bioimpedianciómetro Tanita BC-418 sistema de 8 
electrodos de contacto (Tanita Corp., Tokio, Japón). El sujeto se colocaba, sin calzado, desde posición anatómica, 
con una apertura de los pies a la anchura de los hombros, sobre la plataforma del Tanita, sujetando a la vez dos 
electrodos manuales. A través de esta prueba se midieron las variables de porcentaje de MG, MLG e IMC. 
 
Todos los participantes, con la ayuda de una hoja de registros, indicaron en  cuantas ocasiones y qué tipo de lesiones 
han sufrido a lo largo de la temporada.  
 
Análisis estadístico 
La normalidad de las variables fue evaluada a través del test de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors y la 
homocedasticidad (igualdad de varianzas) mediante la prueba de Levene. Todas las variables cumplieron los criterios de 
parametricidad.  
 
Para asegurarnos que los dos grupos eran comparables en la línea base en las distintas variables así como en la edad, la 
altura y el peso, se realizó la prueba T de Student para muestras independientes estableciendo la significatividad p< ,05. 
Tras el tratamiento también se utilizó los t-test para ver la evolución temporal de las variables dentro de cada grupo (t test 
para muestras relacionadas). 
Los análisis estadísticos se han realizado utilizando el programa estadístico “Statistical Package for the Social Sciences” 
versión 19.0 (SPSS 19). 
 
RESULTADOS 
En los test de campo hay diferencias significativas entre el pre-test y el post-test en el grupo de árbitros que se 
mantienen en 3ª división. También se observan diferencias significativas entre grupos en la prueba de campo. 
 
Tabla 2. Pruebas físicas. 
   
 
  Grupo 6x40m (s)   Interval (vueltas)  Prueba campo (s) 
            Pre-test 
           3ª div       5,60 ± 0,36      13,26 ± 1,52  52,82 ± 3,38 




   
 




           3ª div       5,53* ± 0,37      14,00* ±  52,30* ± 3,28 
2ªB           5,42 ±        14,00 ±   47,46^ ±  
 
S: segundos.  
Vueltas: 1 vuelta = 400m. 
*p< 0.05. Existe diferencias significativas intra-grupos.  
^p< 0.05. Existe diferencias significativas entre-grupos 
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Los datos del dinamómetro isocinético, muestran que existen diferencias significativas entre-grupos en el pico de 
fuerza. Con 180º/s flexión. 
 
Tabla 3. Prueba Fuerza Dinamómetro Isocinético 





PT. Con. 60º/s 
extensión 
(N) 
PT. Con. 60º/s 
flexión (N) 






(N)   
  Test 
 3ªdiv (n=3) 222,33 ± 69,3 113,2 ± 32,8 202,8 ± 34,0 98,0 ± 18,0 121,0 ± 11,2 75,9 ± 19,5 





               
PT: Pico torque.; Iso: isométrico.; Con: concéntrico; N: newton.  
 
Los datos de la plataforma de fuerzas referentes a la altura de vuelo en el CMJ muestran que no hay diferencias 
significativas entre-grupos. 
  
Tabla 4. Fuerza Explosiva Prueba de Salto Vertical 
 
               CMJ (m) 
     Test 
    3ªdiv (n=3) 0,340  ±  0,155 
2ªB (n=1) 
 






CMJ, salto con contramovimiento.  
 
Los datos de composición corporal no mostraron cambios estadísticamente significativos. 
 
Tabla 5. Composición Corporal 









            Test 
           3ªdiv (n=3)      66,97 ± 8,30      11,97 ± 7,35  24,30 ± 3,38 




   
 




MLG: masa libre de grasa.; MG: masa grasa.; IMC: índice de masa corporal. Kg: kilogramos. 
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En cuanto a las correlaciones entre variables, se ha observado una correlación significativa (r=0,69) entre la edad de los 
árbitros y el tiempo empleado en realizar la prueba de campo. 
 






Prueba de campo (s) 
            C. Pearson 
           Edad 0,53    -0,30    0,69* 
Peso  0,84    ---    0,93  
Altura  0,93    ---    0,78  
MLG  0,92    ---    0,95  
MG  0,70    ---    0,87  




   
 




S: segundos. Vueltas: 1 vuelta = 400m. 
MLG: masa libre de grasa.; MG: masa grasa.; IMC: índice de masa corporal. 




Los resultados del presente estudio muestran que la condición física es uno de los factores más importante dentro del 
colectivo arbitral, no sólo para llevar a cabo el trabajo de arbitrar durante los partidos, si no que a la hora de lograr un 
ascenso de categoría tiene un papel muy importante. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación la altura media  registrada por los 3 árbitros de 3ª división 
del Comité Extremeño de Árbitros (179,7 ± 5,0cm) y el árbitro que consigue ascender (180cm) tiene una similitud 
importante frente a la registrada por los árbitros de fútbol de Brasil (177 + 6.2 cm) (D Silva, L., & R., 2007) y los árbitros  
griegos (177,4+5,7 cm) (Rontoyannis, 1998). Cabe destacar que para esta variable en las  investigaciones estudiadas 
referente a los árbitros de fútbol no se concluye que la  talla sea un factor determinante en el desempeño físico – técnico 
dentro del  campo de juego durante un partido. Sin embargo se conoce que la talla juega un papel  importante en las 
situaciones de conflicto durante un partido, pues la altura supone una mayor autoridad en el momento de aplicar el 
reglamento. 
Referente a la edad media de los árbitros de 3ª división en este estudio (33,7 ± 4,9 años) y la del que consigue ascender 
(26 años) fue muy inferior a la registrada por árbitros brasileños (34 ± 6,5 años) (D Silva et al., 2007) y árbitros griegos 
(36,3 ± 4,5 años) (Rontoyannis, 1998). Algunas investigaciones concluyen que los árbitros de fútbol son, en promedio, de 
10 a 15 años mayores que los jugadores de élite de este deporte y que la edad tendría efectos negativos en el rendimiento 
físico (Weston. M., 1993). La importancia de la diferencia de edad entre los jugadores y árbitros puede estar justificada por 
la experiencia. Los estudios demuestran que los árbitros de fútbol para poder arbitrar partidos en la primera línea de nivel 
nacional e internacional, necesita tener varios años de experiencia (Jones & Paull, 2002). Esto es considerado por los 
órganos rectores del arbitraje internacional de la FIFA y la Unión European of Football Association (UEFA) como uno de los 
requisitos esenciales del individuo para ingresar a la elite del arbitraje (Eissmann, 1996).  
En relación a los test de campo, la primera prueba de los test FIFA, como se describió anteriormente está compuesta 
por 6 carreras de 40 metros, intercaladas por un minuto y medio de descanso. La media obtenida por los árbitros 
extremeños tanto en el pre-test como en el post-test, se encuentra  dentro del límite del tiempo exigido por la FIFA. Esto 
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lleva a pensar que su capacidad para realizar esprines con recuperaciones cortas o incompletas ante jugadas rápidas está 
acorde a las necesidades del partido.  
En referencia a la segunda prueba de los test FIFA, como se describió anteriormente, está constituida por 20 carreras de 
150 metros, intercalada por 20 caminatas de 50metros. Todos los árbitros del Comité Extremeño de Árbitros cumplieron 
con las vueltas mínimas y los tiempos requeridos por la FIFA para pasar dicho test. Estos tiempos para cada carrera o 
caminata son invariables, por lo que no se puede verificar si algún árbitro esta mejor que otro físicamente.  
En cuanto al tercer test FIFA, la prueba de campo, los árbitros pertenecientes al Comité Extremeño, tanto los de 3ª 
división como el que consiguió el ascenso tienen una media por debajo de los tiempos que exige FIFA. 
En la prueba de dinamómetro isocinético, el sujeto que consigue el ascenso de categoría tiene valores superiores en 
(PT. Iso. Flexión; PT. Con. 60º/s extensión;  PT. Con. 60º/s flexión y  PT. Con 180º/s extensión) a la media del grupo de 
árbitros que mantiene la categoría. No se observa diferencia significativa probablemente por la muestra tan reducida que 
hay. 
En relación a la prueba de salto vertical en la plataforma de fuerzas, no existe literatura relacionada con árbitros de 
fútbol, pero si podemos tener una referencia comparándola con los estudios vinculados a jugadores de fútbol. Los árbitros 
de 3ª división y el que consiguió el ascenso de categoría tienen una altura de vuelo media de 34,0cm y 53,0cm 
respectivamente. Si observamos los valores de los sujetos participantes por posiciones en el estudio de (Jiménez, 2008), 
encontramos los siguientes valores en porteros 38,8cm; defensas 36,9cm; centrocampistas 40,4cm y delanteros 37,0cm. 
Como se puede apreciar, la media de los árbitros de 3ª división está por debajo de la de los jugadores de fútbol en todas 
las posiciones, en cambio, el árbitro que consiguió el ascenso, tiene una altura de vuelo media superior a todos los 
jugadores que participaron en el mencionado estudio. 
Respecto a la composición corporal, el IMC medio de los árbitros de 3ª división (24,3   3,4) y del que consiguió el 
ascenso de categoría (22,2), tiene valores similares a los árbitros brasileños (24,8 ± 2,4) y uruguayos (21,1 ± 1,6) 
registrados en estudios como el de (Da Silva, 2012). Ante estos resultados, podemos decir, que los árbitros extremeños 
tienen un IMC dentro del patrón de normalidad. 
Una importante limitación del estudio es el gran número de pruebas que se le hace a los sujetos, puede ser algo 
contradictorio, pero lo real es que mucho de los sujetos no pueden asistir a las numerosas mediciones, principalmente por 
motivos de distancia al lugar de la toma de datos por lo que las pruebas de laboratorio no pudieron ser realizadas por 
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CONCLUSIONES 
 Tras haber culminado la investigación y de después de analizar los resultados vemos que en relación con la 
literatura, los árbitros extremeños de tercera división presentan valores más bajos en su, peso y edad comparado 
con árbitros de otras partes del mundo, no siendo esto un limitante para el rendimiento físico de los árbitros de 
fútbol. 
 La edad para los árbitros de este estudio tuvo una media menor en comparación con la literatura analizada, lo cual 
favoreció su desempeño en las pruebas físicas registrando tiempos por debajo de los límites fijados por FIFA para 
las pruebas. A mayor edad peor rendimiento en pruebas de resistencia. 
 Los árbitros pertenecientes al Comité Extremeño de Árbitros de Fútbol tuvieron buenos resultados en los test 
físicos de 6x40m, Interval y Prueba de campo, cumpliendo con los tiempos establecidos por la prueba FIFA y 
obteniendo una media similar a los árbitros profesionales. 
 La condición física de los árbitros mejoró a lo largo de la temporada. 




 Once that research has been finished and after analyzing results according to previous studies, we can observe that 
referees from Extremadura who serve in the third category, have lower values in their weight and age in 
comparison with referees from other places in the world,  not being this aspect a limiting one in terms of physical 
efficiency on football referees. 
 The referees’ age in this project had a lower average when making comparisons with previous data, what gives 
advantage to their physical tests execution, recording times under the limits established by FIFA on these tests. The 
older referees are the worse efficiency on resistance tests. 
 Referees belonging to “Football Referees Extremadura Commitment” obtained good results on 6x40, Interval and 
cross-country physical tests, accomplishing the times established by FIFA and getting a similar average to 
professional referees. 
 Physical condition in referees became better along the season. 
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